



  البحث العلميو وزارة التعليم العالي
  جامعة محمد خيضر بسكرة
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية















  :رافـــإش            :إعداد الطالبة
  دةصالـح مفقـو. د.أ            نـوال مـدوري
  لـجنة المنـاقشة
  
  الّصفة  الجامعة  الّرتبة  الاسم واللّقب
  رئيسا  بسكرة .خيضرد محّم جامعة   عليم العاليأستاذ الت ّ  د خــانمحّم  1.
  مشرفا ومقررا  بسكرة .خيضرد محّم جامعة   عليم العاليأستاذ الت ّ  صـالح مفقـــودة  2.
  ممتحنا  سطيف .جامعة فرحات عباس  أستاذ محاضر  الأطرش  رابح .3
  ممتحنا  بسكرة .خيضرد محّم جامعة   أستاذ محاضر  نيسة غين بن نصر الد ّ 4.
  ھ 9241 -ھ  8241: السنة الجامعية
  م 8002 -م  7002 
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. 3891 1ط .سوريا. دار الحوار للنشر والتوزيع. صبحي حديدي :ت. منعطف المخيلة البشرية.ك صموئيل ھنري ھوو - 
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  .1002. منشورات اتحاد كتاب العرب. النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة .نضال الصالح - 
2
  وع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرةالنز .نقلا عن نضال الصالح. 71ص. الميثولوجيا اليونانية .غريمال بيار - 
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  91ص. النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة  .نضال الصالح - 
4
  .نقلا عن نضال الصالح النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة. الأسطورة في الشعر العربي الحديث .داود أنس - 
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النزوع الأسطوري في الرواية العربية .نقلا عن نضال الصالح.  112ص.ب الساميملاحم وأساطير من الأد .فريحة أنيس - 
   .51ص.المعاصرة
2
  .51ص.وري في الرواية العربية المعاصرةنقلا عن نضال الصالح النزوع الأسط. 05ص.أسطورة أديب :تاستييه كوليي - 
3
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ديوان . محمد قوبعة:ت. نجمة.راجع كاتب ياسين ( التعليق من الكاتب)ھي الصفة التي تنعت بھا مدينة قسنطينة. الدھماء-
  .751ص. 7891. 2ط.الجزائر. المطبوعات الجامعية
∗
صر متوغل في القدم واختلطوا بسكانھا جاء في الجغرافية الإفريقية القديمة من أّن الفرس استعمروا ھذه الأرض من ع 
عبد : ينضر. ، أو نوماد، ومعناه بلغتھم الرمل، وھو ما يطلق على سكان شرقي الجزائرواشتھرو فيھا يومئذ باسم نوميديا
ونموديا منطقة في إفريقيا . 23/1،  3891،6الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، دار الثقافة بيروت لبنان، ط
الشمالية وجدت في أثناء العصور القديمة في جزء مما يعرف بالجزائر، وكانت نوميديا متحالفة مع قرطاجة المجاورة لھا عندما 
، مؤسسة الموسوعة العربية العالمية: ينضر. ق م، ومن زعمتئھا ماسينيسا 712الحرب البونية الثانية بين قرطاجة ورومابدأت 
  .195، ص9991، 2ع، الرياض، طأعمال الموسوعة للنشر والتوزي
2
  281ص. المصدر نفسه-
∗
  tuolbeK" كبلوط."تم الإعتماد على ترجمة محمد قوبعة لـ 
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  .031ص. المصدر نفسه-
4
   .301الآية  /سورة أل عمران -
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  .531 -431ص (ح ب ل: مادة.)2991ھـ2141. 1ط:تبيرو. دار صادر. لسان العرب .ابن منظور الإفريقي المصري -
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  .085ص (.ك ب ل: مادة). لسان العرب .ن منظور الإفريقي المصري اب - 
2
  .644ص. 1م. 3002. 3ط :تبيرو. دار الجيل. الموجز في الأدب العربي وتاريخه .حنا الفاخوري - 
3
  .131ص .محمد قوبعة:ت. نجمة. كاتب ياسين - 
4
  .58ص. 0002القاھرة .قباء دار.الأسطورة والتشكيل :تأساطير عابرة الحضارا .محمد حسن عبد O - 
5
  .  324ص .1891يناير . 1ط:تبيرو.دار العلم للملايين .في رحاب الرفض و التحرر الأدب الجزائري .نور سلمان - 
∗
 ".بني ھلال"بأبناء القمر بينما المقصود  enul al ed sliF selيبدو أن المترجم جانب الحقيقة عندما ترجم  - 
6
 421 . P .6591 liues ud noitidE,amjdeN enicaY betaK - 
7
  .96ص. محمد قوبعة:ت. نجمة .كاتب ياسين - 
8
  .231ص .المصدر نفسه - 
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  .231ص. محمد قوبعة:ت. نجمة .كاتب ياسين - 
2
  .ص ن. المصدر نفسه - 
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  .الإصحاح الثاني. سفر التكوين. العھد القديم. الكتاب المقدس - 
2
  .المصدر نفسه - 
3
  .المصدر نفسه - 
4
  .53الآية /سورة البقرة - 
5
  .031ص. محمد قوبعة: ت. نجمة .كاتب ياسين - 
6
  .651ص. المصدر نفسه - 
7
  .651ص .محمد قوبعة: ت. نجمة .كاتب ياسين - 
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  .ن ص. المصدر نفسه - 
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المركز القومي . التأثر و التأثير بين التراث الشرقي و العربي و التراث اليوناني  .داوود سلوم وحسن الربابعة -
 .941ص.  9991.الأردن للنشر
2
 .41صالنزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة  .نضال الصالح -
3
في الرواية العربية . النزوع الأسطوري .نقلا عن نضال الصالح .67ص. أسطورة العودة الأبدية .سياإلياد مر -
 .41ص .المعاصرة
4
 .22ص. جعفر صادق الخليلي:ت .الأسطورة .ك راثقين.ك -
5
 .541ص. التأثر و التأثير بين التراث الشرقي و العربي و التراث اليوناني. داوود سلوم وحسن الربابعة -
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 .92.ص. 5891 1ط اللاذقية .دار الحوار للنشر .صبحي حديدي:ت.الأسطورة و المعنى  .كلود ليفي شتراوس -
2
 .22 .ص .جعفر صادق الخليلي :ت.الأسطورة .ك رائقين.ك -
3
 .612.ص0002 1ط.سورية. دار الحوار للنشر و التوزيع. منذر بدر حلوم:ت.فلسفة الأسطورة .أليكسي لوسيف -
 .ص ن المرجع نفسه4
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الجزائر بين الماضي و الحاضر إطار نشأة الجزائر المعاصرة و )تاريخ الجزائر العام  .عبد الرحمن بن محمد الجيلالي -
  .03ص .1ج.4991 .7ط الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية(. مراحلھا
2
  161ص.محمد قوبعة :ت. نجمة .كاتب ياسين -
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  741ص. ت محمد صقر. الجزائري تطور الأدب القصصي .عايدة أديب بامية -
2
  281ص .محمد قوبعة: ت.نجمة  .كاتب ياسين -
3
  191ص. المصدر نفسه  -
4
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- هسفن ردصملا. ص51.  
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- هسفن ردصملا .ص30.  
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 .751ص. محمد قوبعة :ت. نجمة. كاتب ياسين - 
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 .851ص. المصدر نفسه- 
3
 .134ص. الجسد ذاكرة. أحلام مستغانمي- 
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 .21ص. الزلزال. الطاھر وطار- 
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 .972ص. ذاكرة الجسد. حلام مستغانميأ- 
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 .253ص. المصدر نفسه- 
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 .ص ن .المصدر نفسه - 
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 .353ص. المصدر نفسه- 
3
 .153ص.المصدر نفسه  - 
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 .47صمحمد قوبعة  :ت. نجمة. كاتب ياسين- 
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 .16ص. ذاكرة الجسد. أحلام مستغانمي- 
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  .381ص. 2002. دار الغرب للنشر والتوزيع.جزائرية باللغة الفرنسيةأثر الأدب الأمريكي في الرواية ال. حفناوي بعلي - 
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  .481ص. المرجع نفسه - 
3
  .ص ن .المرجع نفسه - 
4
  .71ص. ذاكرة الجسد. أحلام مستغانمي - 
5
  . 06ص. المصدرنفسه - 
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  .36ص. ذاكرة الجسد. أحلام مستغانمي - 
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  22ص. المصدرنفسه  - 
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  .152ص. ية الجزائريةالمرأة في الروا. صالح مفقودة - 
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  .  742ص. ذاكرة الجسد .أحلام مستغانمي - 
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  .423ص. دب الجزائري الحديثأصوات من الأ .عبد O حمادي نقلا عن - 
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  .  71ص. ذاكرة الجسد .أحلام مستغانمي - 
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كان بيتھا مثابة للأدباء والشعراء وتميز . ھي ولاّدة بنت محمد بن عبد الرحمان الأموي ولقبه المستكفي باX من بيت خلافة - 
  .ھـ484توفيت في قرطبة في . شعرھا بالعذوبة إلا الھجاء
  .   403ص. ھـ3241. م3002. 1ط. عمان. دار صفاء للنشر والتوزيع. موسوعة نساء في القمة. مةسلا ياسر خالد ينظر
6
  .  053ص. 0002. سبتمبر. 1ط. دمشق. دار الفكر. في الأدب الأندلسي. محمد رضوان الداية - 
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  . 893ص .بيروت .دار الجيل. ديوان بن زيدون. حنا الفاخوري - 
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  .462ص. لجسدذاكرة ا .أحلام مستغانمي - 
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  .321ص. 4002. 1ط .تالكويع .مالعربي  ."الشاعر العاشق". صفحات مشرقة.الأندلس.محمد رجاء حنفي عبد المتجلي - 
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  .  232ص. ذاكرة الجسد. أحلام مستغانمي - 
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  .  403ص. موسوعة نساء في القمة.ياسر خالد سلامة - 
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  .633ص. ذاكرة الجسد .أحلام مستغانمي - 
2
  .  161ص. ديوان بن زيدون. فاخوريحنا ال - 
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  .  654ص. ذاكرة الجسد. أحلام مستغانمي - 
4
  .  221ص". الشاعر العاشق. "الأندلس صفحات مشرقة.محمد رجاء حنيفي عبد المتجلي - 
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  .  634ص. 3991. ذاكرة الجسد. أحلام مستغانمي - 
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  .  842ص. المصدرنفسه - 
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  .  531ص. ذاكرة الجسد .أحلام مستغانمي - 
2
  .   023ص. أصوات من الأدب الجزائري الحديث. عبد O حمادي - 
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  .  061ص. ذاكرة الجسد. أحلام مستغانمي - 
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  .  034ص. المصدرنفسه - 
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  . 613ص. أصوات من الأدب الجزائري الحديث.عبد O حمادي - 
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  .16ص. ذاكرة الجسد .أحلام مستغانمي - 
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    .ص ن. المصدر نفسه - 
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  .26ص.ذاكرة الجسد .أحلام مستغانمي - 
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أن يستطرد الشاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوحه بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من "عرفه الحموي  - 
  ".المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بينھما
  . 222ص. 2891. 2ط  .تبيرو. دار الأندلس. لنقد العربي القديمبناء القصيدة في ا. يوسف حسين  بكار
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  .  061ص. ذاكرة الجسد.أحلام مستغانمي - 
2
الملتقى . عبد O حمادي". ديوان البرزخ والسكين"الاشتغال السيميولوجي للألوان وأبعادھا الظاھراتية في . خاوة نادية - 
  .  943ص. 4002. عين مليلة. للطباعة والنشر والتوزيع دار الھدى  3ع.الأدبيصالسيمياء والن. الثالث
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  .943ص.عبد O حمادي". ديوان البرزخ والسكين"الاشتغال السيميولوجي للألوان وأبعادھا الظاھراتية في  .خاوة نادية - 
4
  .  531ص. المرجع نفسه - 
5
  .531ص .عبد O حمادي". ديوان البرزخ والسكين" الاشتغال السيميولوجي للألوان وأبعادھا الظاھراتية في .خاوة نادية - 
6
  .513ص. المرأة في الرواية الجزائرية. صالح مفقودة - 
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  . 352ص. المرجع نفسه- 
2
  .  ص ن .المرجع نفسه - 
3
  .  464ص. ذاكرة الجسد .أحلام مستغانمي - 
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  .  061ص. المصدر نفسه - 
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  .  161ص. المصدر نفسه - 
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  .  061ص. المصدر نفسه - 
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  .  161ص. ذاكرة الجسد .أحلام مستغانمي - 
8
   ص ن .المصدر نفسه - 
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  .  762ص .المصدر نفسه - 
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  .152ص. المرأة في الرواية الجزائرية. صالح مفقودة - 
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8
م .ق 202م إلى .ق 812م والثانية بين .ق 143م إلى .ق 462مرت ھذه الحروب بثلاث مراحل المرحلة الأولى من - 
  .  72ص .موسوعة تاريخ الحضارات العربية. دعاطف عي :راجع. م.ق 641والأخيرة انتھت عام 
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  .  471ص. ذاكرة الجسد.  أحلام مستغانمي - 
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  .   32الآية /سورة النمل- 
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  .  48ص. موسوعة نساء في القمة. ياسر خالد سلامة - 
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  .  58ص. مرجع نفسه - 
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  .  78ص. مرجع نفسه - 
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  .  342ص. موسوعة نساء في القمة.ياسر خالد سلامة - 
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السكان، فقد أصبحت تلك الدور الجميلة والبنايات المنتظمة مھترئة وقذرة ومثقلة ب
أما عن الأزقة والشوارع التي وصفھا الرحالة المصري عبد الباسط في القرن العاشر 
كانت ھذه الأبنية منتظمة غير متصلة بعضھا البعض، كما أن أزقتھا :"ھجري بقوله
  (5)..."وساحاتھا كانت ذات تخطيط بديع
مليئة غير أنھا تحولت إلى أزقة قذرة تتخللھا المجاري والمسارب والخرق ال
بالمياه الراكدة القذرة تنبعث منھا رائحة العفونة، كما انتشرت البنايات القصديرية 
على اليمين يتواصل الجزء الخلفي للشارع، مبنى طيني، مغطى "الفوضوية المتداخلة 
الخرق والأخشاب والصفائح متداخلة، والمياه الداكنة تنساب )....( بصفائح القصدير 
  (6)..."منھا
                                                 
1
    .534ص. 1ج. 2002. 51ط. لبنان - تبيرو. منشورات نزار قباني. الأعمال الشعرية الكاملة.نزار قباني - 
2
  .65ص.3891 .تونس. الدار العربية للكتاب. الرواية العربية الحديثة.محمد مصايف - 
3
  .423ص.ب الجزائري الحديثأصوات من الأد.عبد O حمادي - 
4
  .251ص. الزلزال. الطاھر وطار - 
5
 8ع.جامعة قسنطينة .مجلة العلوم الإنسانية .مدينة قسنطينة في الفترة الاسلاميةدراسة اجتماعية واقتصادية.مجاني بوبة - 
   46ص7991
6
  .941ص. الزلزال .الطاھر وطار - 
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انتشار البصاق في الطرقات إلى التخلف الثقافي والانحدار الحضاري  كما عكس
كما  (1)..."لمعان البصاق في الشوارع والأرصفة والساحات"لدى سكان المدينة إذ ينتشر 
تجلت قسنطينة من خلال وصف سكانھا إذ لم تعد قسنطينة حكرا على الباشاوات 
ھؤلاء الفقراء الذين استغلتھم  ،عمالوالآغاوات وإنما أصبحت مدينة الشعب الكادح وال
النھاية التي آلت  بوالارواحالطبقة البرجوازية فقد عكست شخصية بالباي أحد أصدقاء 
إليھا تلك الفئة التي كان أصحابھا ينعمون في الخيرات التي يستلبونھا من الفقراء والعمال 
يرت بعد الاستقلال وانقلبت الكادحين، الذين عانوا في أثناء الاستعمار غير أن أحوالھم تغ
وعراقية بيضاء ... شيخا بلحية كثة"بالباي ذلك الأرسطقراطي الكبير  االموازين، فغد
وامتلاء ... وبلغة متھرية في قدميه... وقميص ممزق مرقع على صدره،... موسخة
فقد تغير بالباي في شكله وجسمه، فرجال قسنطينة خاصة  (2)..."البطن خلفه نتوء العظام
 (3)نھم التجار الأصليين غادروھا ولم يبق منھم إلا القليل، ھذا القليل ساءت وضعيتهم
وھي إشارة واضحة إلى انتھاء عھد الطبقة البرجوازية وبداية عھد جديد للطبقة الكادحة، 
طبقة الشعب، فقد تلاشت تلك الطبقة وتوحد الشعب الذي ناضل من أجل جزائر واحدة 
عمار الذي شتت المجتمع وخلق تلك الامتيازات والفوارق بينه وشعب موّحد، وطرد الاست
فكانت الثورة بنوعيھا قبل الاستقلال وبعد . وبين الشعب وبين أبناء الشعب الواحد
الاستقلال نتيجة لتأزم الأوضاع وتدھور حالة الشعب وخاصة أفراد الطبقة الكادحة الذين 
إيه كم )...( الريف والقرى ليقتلوا الأسياد الرعاة والحفاة يدخلون من :"ينعتھم بالباي بـ
آغا وكم باش آغا، وكم قائدا، وكم ضابطا مات على يد راعي أغنام، أو خماس أو حطاب 
  (4)...أو فحام أمام ھذا المطعم
فقد عكست قسنطينة تلك المرحلة الصعبة التي عاشھا المجتمع الجزائري بعد 
راب والفقر بين أوساط الشعب بالإضافة الاستقلال كما صورت انتشار الفوضى والاضط
ون الشوارع بالإضافة إلى انتشار الأكواخ وتدھور مستوى المعيشة إذ نجد الفقراء يملأ
" إلى تجمعھم حول مزبلة بولفرايس والحروب التي كانت تقوم بين البؤساء لسد جوعھم 
وال السنة خلق كثير من سكان الأكواخ، شيوخ وكھول أطفال، ذكور وإناث، يحومون ط
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حول مزبلة بولفرايس، يلتقطون الفضلات والمرميات العظام التي يلقيھا الناس، يعيدون 
  .ھذا التدافع الذي ينتھي غالبا بالاقتتال (1)...."ھناك طبخھا في الماء
وتعكس ھذه الصور معاناة الشعب ومدى حرمانه من أبسط الحقوق المتمثلة في  
بسبب تدھور المستوى " الشعب"جتماعية بين أوساط كما انتشرت الآفات الا" الغذاء"
الثقافي والتعليمي فھؤلاء الأطفال أبناء الشعب مكانھم ليس الشوارع والمزابل، فقد 
استبدلت تلك الأيدي البريئة الأقلام والكتب بالخناجر والسواطير وانتقلت من المدرسة 
لاتجاھات ھاربين بأوان صاح أحدھم، فھرول عشرات الأطفال من جميع ا"إلى المذبحة 
كما انتشر العنف والإجرام  (2)..."ورقاع ملأى باللحم والخناجر والسواطير في أيديھم
وبذلك تكشف  (3)..."كان ھناك طفل ممدد، والخنجر في بطنه، والدم يسيل"بين الأطفال 
قسنطينة عن وجھھا المخيف المرعب الذي تميزت به في تلك المرحلة الحرجة التي 
  .ھا قسنطينةمرت ب
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والاحتقار كما يقصد بالبدعة كلمة الاشتراكية التي تعد 9
 9 @9) $ \"^7{ : 
لذلك يفضل أصحاب البدع والخرافات  (7)..."مشروع إلحادي خطير"في نظره أنھا 
" الشعب" لأنھم في نظره أفضل من الذين يحاولون التسوية بينه وبين العامة (8)والطرقية
انتشار التدجيل والشعوذة كما نجد  ،(9)وذلك بانتزاع أراضيه وتوزيعھا عليھم" الشعب
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 ،الطالع اوقارئو (1)لكتبة الحروز وَضاِرُبو خط الرمل بوالارواحوذلك من خلال وصف 
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Le roman moderne S'est intéressé A' la ville et A' tout ce 
qu'elle représente comme symbole et valeurs. La ville après avoir 
été un espace d'imagination et de création. 
Le roman algérien a accompagné ces évolutions qu'a connues le 
roman dans le monde. Il a pu mythologiser la ville et la transformer 
en spectacle pour exprimer la crise de l'individu et de la société. La 
ville devient un espace de déperdition et d'aliénation. 
Costantine occupe une place importante dans le roman 
algérien. Son passé. Sa gloire. Son emplacement géographique. Son 
urbanisme et son histoire font d'elle une ville originale. Cette 
spécifité a nourrit l'imaginaire des écrivains étrangers et Algériens.  
 J'ai choisi trois romans pour analyser la ville de constantine et la 
manière d'exprimer le mythe. Le symbole et l'histoire. 
IL faut dire que c'ets " nadjma " de kateb yacine qui a posé le 
mythe initial. 
Les autres ramanciers notamment Tahar wattar ont repris ce 
mythe pour  lui donner d'antres forme et d'autres significations. Il 
s'agit aussi de montrer les relations qui existent dons ces 
roman.entre l'histoire et le mythe. 
J'ai comméncé l'étude par une intreduction pour expliquer la 
réalité du mythe et son rapporte avec L'histoire. Puis j'ai développé 
dans le premièr chapitre la présence du mythe de constantine dans 
les romans étudiés. 
Le deuxième chapitre est consacré 'a l'aspect historique de la 
ville dans ses rapportes avec le mythe. Le dernier chapitre est 
consacré a' cette rencontre problématique et créatrice entre le mythe 
a l'histoire. 
J'ai terminé ma recherche avec une conclusion qui résume les 
résultas de l'étude et auvre des pesspectives nouvelles pour le roman 
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